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Base de datos Es un conjunto de datos persistentes, almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. 
 
PHP Es un lenguaje de código abierto muy popular 
especialmente adecuado para el desarrollo web y que 
puede ser incrustado en HTML. 
 
MySql Es un sistema de administración de base de datos 
relacional de software libre basado en lenguaje SQL. 
 
PDF Es el acrónimo de portable document format. Se 
traduce al español como formato de documento 
portátil. 
 
Web World wide web (www), o red informática mundial, 
conocida como la Web, es un sistema de distribución 
de documentos de hipertexto interconectados y 
accesibles vía internet. 
 













Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas realizó un convenio con 
la Facultad de Ingeniería que implica el intercambio de estudiantes que 
realizarían su Ejercicio Profesional Supervisado para así brindar atención en el 
área que las facultades lo requieran; por lo que la Facultad de Ciencias 
Económicas se enfocará en sistematizar de manera óptima sus procesos 
administrativos en diferentes áreas. 
 
Se presenta un sistema de información que apoye los procesos 
institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas para agilizar y optimizar la 
gestión del programa de la información relacionada con las áreas prácticas 
estudiantiles en la comunidad, para favorecer el trabajo a nivel operativo a través 
de una conexión a Internet, de la misma forma, los catedráticos podrán  ingresar 
las notas al sistema y generar las actas respectivas, el estudiante, por su parte, 
podrá consultar sus notas con su usuario y número de pin.  
 
El sistema informático permitirá la automatización de la inscripción a 
prácticas, llenado de formularios, validación de requisitos, asignación de grupos 
y docentes, control de notas y actas e impresión de constancias. Con este 
sistema la Facultad de Ciencias Económicas contará con una herramienta eficaz 
para el seguimiento, proporcionando indicadores que medirán el grado de 














Contar en la Facultad de Ciencias Económicas con un sistema para la 
gestión del Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad, que permita la 
correcta administración del proceso y responda con prontitud a la consulta e 
impresión de las actas de notas de la Facultad de Ciencias Económicas para la 




1. Agilizar el proceso de inscripción de los estudiantes al Programa de 
Prácticas Estudiantiles en la Comunidad 
 
2. Responder con prontitud a la consulta e impresión de las actas de notas 
solicitadas por los estudiantes o por el personal del departamento. 
 
3. Proveer la herramienta que permita imprimir los reportes requeridos por el 
Departamento de Procesamiento de Datos de la Facultad de Ciencias 













La Facultad de Ciencias Económicas incluye en el pensum de todas las 
carreras el Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC-, el 
cual consta de tres prácticas con requisitos establecidos en el Reglamento de 
Prácticas vigente. Actualmente todo el proceso se realiza de forma manual en 
papel y generando listados de asignación en archivos planos por lo que se 
requiere un sistema para la gestión del programa de áreas prácticas estudiantiles 
en la comunidad, que permita la correcta administración del proceso y responder 
con prontitud a la consulta e impresión de las actas de notas. 
 
Se diseñará e implementará un sistema de información que apoye los 
procesos institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas que agilice y 
optimice la gestión del programa de la información relacionada con las áreas 














A continuación, se detalla de manera breve los antecedentes, visión y 
misión de la institución, con la finalidad de conocerla más a fondo.  
 
1.1. Antecedentes de la institución 
 
La Facultad de Ciencias Económicas fue creada según Decreto número       
1 972, de fecha 25 de mayo de 1 937, emitido por el Presidente de la República, 
señor Jorge Ubico, para establecer en el país estudios económicos superiores; 
en esa misma fecha fue aprobado el primer Plan de Estudios por el Ministerio de 
Educación Pública. La facultad se rige por la Ley Orgánica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
La Facultad de Ciencias Económicas fue inaugurada el 30 de junio de            
1 937, mediante un acto celebrado en el Paraninfo de la entonces Universidad 
Nacional; sus actividades iniciaron el 6 de agosto de 1937.  En 1 949, se separan 
las carreras de Economía y de Auditoria y Contaduría Pública, creando dos 
escuelas con planes de estudios diferentes.  El 27 de enero de 1 960 el Consejo 
Superior Universitario acordó aprobar los estudios de Administración de 
Negocios, actualmente Administración de Empresas.  El plan de estudios de          
1 995, aun en vigencia, fue el resultado del VII Seminario Académico de la 
facultad, realizado del 3 al 24 de noviembre de 1 992, el cual fue aprobado por el 
Consejo Superior Universitario, en el punto cuarto del Acta No. 31-94, del 10 de 





“Liderar la formación de profesionales altamente calificados y propositivos 
en ciencias económicas a nivel nacional y centroamericano, que permita a sus 
egresados enfrentar los retos del futuro, en materia económica, social, ambiental 
y política, a través de la excelencia académica, la formación y actualización 
permanente de sus profesores, la investigación científica, la proyección social y 




“Preparar profesionales con alto nivel académico y formación integral, 
científica, técnica y social humanística, en las áreas de conocimiento de 
Economía, Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas y otras 
carreras afines, que les permite participar con eficiencia, eficacia y ética 
profesional en la actividad productiva, en el desarrollo social y económico 
sostenible del país, en coadyuvar a la unión e integración de Centroamérica e 
insertarse en el contexto internacional”.2 
 
1.1.4. Funciones generales 
 
Fortalecer, ampliar y mejorar el área de investigación para establecer una 
relación estrecha entre la teoría y la práctica y viceversa, de acuerdo a los 
problemas prioritarios del desarrollo económico-social y el fortalecimiento de la 
docencia, así como modernizar y dinamizar la administración facultativa en 
función de un mejor apoyo a docentes y estudiantes. 
                                            
1 Otros: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 





1.2. Descripción de las necesidades 
 
Con el sistema de gestión del Programa de Prácticas Estudiantiles en la 
Comunidad el departamento de Procesamiento de Datos podrá llevar control con 
menor esfuerzo y hacerlo lo más rápido posible, y lo que ayudará a los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala a aprobar las prácticas estudiantiles. 
 
1.2.1. Puntos críticos en la Facultad de Ciencias Económicas 
 
Validaciones de la información. Control en hojas de cálculo generadas por 
sistemas aislados. 
 
1.2.2. Necesidades identificadas 
 
Tener automatizado el programa de prácticas estudiantiles en la comunidad 
facilita tener la información necesaria de forma rápida y precisa. Esto también 












En la presente fase se describe la solución técnico profesional al problema 
descrito. 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en diseñar e implementar en la Facultad de Ciencias 
Económica un sistema informático que gestione la información del Programa de 
Prácticas Estudiantiles en la Comunidad en forma apropiada; sirva de base para 
el control de los procesos y sirva de apoyo a los procesos institucionales 
derivados de la información sobre consulta e impresión de las actas de notas y 
reportes de estadísticas. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
En términos generales, la mayor parte de la información que se recopila en 
la Facultad de Ciencias Económicas (aproximadamente 60 % de los datos) gira 
en torno a aspectos relacionados con control académico y de registro de 
docentes, por esa razón debe aprovecharse y aplicarse al otro 40 % generado 
por el resto de procesos que constituyen el mandato asignado al Departamento 
de Procesamiento de Datos. 
 
Para realizar el proyecto se hizo una serie de investigaciones, ya que el 
proyecto involucraba diferentes personas y departamentos; además, no se 
contaba con infraestructura o un análisis previo para poder empezar el proyecto, 
ni con un sistema de bases de datos ni el ambiente de desarrollo y producción, 
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los cuales surgieron a lo largo del desarrollo del proyecto. Los inconvenientes 
que estaban presentes al iniciar el proyecto por no poseer un sistema de prácticas 
estudiantiles son los siguientes: 
 
 No existía un sitio al cual se pudiera acceder y tener toda la información 
sobre los estudiantes. 
 No se tenía acceso a las notas de los estudiantes solamente hasta que se 
terminaba el ciclo académico. 
 Para realizar la búsqueda relacionada a la información de los estudiantes, 
prerrequisitos, horarios y cursos se tenía que recurrir al Departamento de 
Procesamiento de Datos y realizar una búsqueda engorrosa. 
 
2.3. Presentación de la solución del proyecto 
 
La solución del proyecto presenta con arquitectura escalable la cual es 
entendible y fácil de modificar, que permite que el personal encargado en la 
Institución pueda dar soporte y mantenimiento al proyecto al finalizar el EPS. 
 
A continuación, se presenta el modelo entidad relación creado para el 
sistema PROPEC, el cual contiene todas las tablas que conforman la base de 
datos del sistema, en las cuales se almacena toda la información necesaria para 
el correcto funcionamiento del proyecto. Este análisis se realizó con base en la 
documentación proporcionada por el personal de la entidad encargada del 
proyecto. 
 
Este modelo fue analizado y certificado por las autoridades, se verificó que 
cumpliera las necesidades presentadas y se validó que fuera lo suficientemente 








Fuente: elaboración propia, empleando programa Navicat. 
 












Fuente: elaboración propia, empleando programa Navicat. 
 












Modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software el cual se 
encarga de separar los datos, el modelo del negocio (lógica del negocio=objetos 
del negocio), y la vista la cual es la interfaz de usuario, a continuación, se 
presenta una descripción más detallada de esta arquitectura implementada: 
 
 Modelo: contiene el núcleo y la funcionalidad del sistema. 
 Vista: es la presentación del modelo, es la interfaz, el área con la cual el 
usuario tendrá interacción. 
 Controlador: es el que reacciona a la petición del cliente. 
 
2.3.2. Módulos implementados 
 
A continuación, se presentan todos los módulos implementados dentro del 
Sistema PROPEC, esta división se realizó con la ayuda del jefe del Departamento 
de Procesamiento de Datos y con base en al análisis de los requerimientos 
funcionales del sistema y el reglamento vigente del Programa de Prácticas 





2.3.2.1. Módulo autenticación 
 
En el módulo de autenticación se presenta una pantalla en la cual cada 
usuario del sistema PROPEC puede ingresar dependiendo del rol que le 








Fuente: elaboración propia, empleando programa Snipping Tool. 
 
Esta es la pantalla principal que se le presenta a los usuarios al ingresar a 
la dirección oficial del sistema PROPEC, esta pantalla fue probada en 






2.3.2.2. Módulo prácticas 
 
Crea las prácticas en el sistema, conforma grupos de estudiantes según 
rango de carné, discriminados por tipo de práctica y jornada de estudio; reparte 
equitativamente a los estudiantes según el número de profesores disponibles. 
 










2.3.2.3. Módulo inscripción 
 
El estudiante llena el formato para inscribirse, guarda y envía la solicitud de 
inscripción; si no cumple con los requisitos establecidos, no puede inscribirse en 
la práctica; si cumple con los requisitos imprime la constancia. 
 










2.3.2.4. Módulo etapas 
 
Realiza la práctica correspondiente con los estudiantes inscritos y 
asignados a su grupo de acuerdo con la metodología definida. Toma nota de los 
estudiantes presentes y marca asistencia. Desarrolla el proceso y evalúa cada 
una de las etapas de la práctica correspondiente y las califica. Registra las notas 
en el control académico y al final de la práctica imprime las actas para ser 
firmadas. 
 










2.3.2.5. Módulo reportes y estadísticas 
 
Imprime los reportes y las estadísticas requeridas. 
 










2.3.2.6. Módulo administrativo 
 




Administración de usuarios. 
 











Configuración del sistema. 
 












Se carga el archivo completo al servidor web agregando al nombre del 
archivo la fecha y hora para el historial. 
 
Luego de que el archivo es subido, se carga la información en la base de 
datos en proceso de fondo y al finalizar marca el estado. 
 










Auditoría del sistema. 
 















 Departamento de Procesamiento de Datos 
 Estudiante 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
El costo de las actividades aportadas por el estudiante, un profesional 
graduado (asesor), para brindar su apoyo en el proyecto y los insumos básicos 
utilizados para el desarrollo e implementación del proyecto. 
 
Tabla I. Costos del proyecto 
 




Estudiante de Ejercicio 
Profesional Supervisado 
6 10 000,00 60 000,00 
Asesor de EPS 6 2 000,00 12 000,00 
Electricidad  500,00 500,00 
Suministros (papel para 
imprimir, marcadores, lápices, 
lapiceros, cuadernos, tinta) 
 500,00 500,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




2.5. Beneficios del proyecto 
 
Algunos de los beneficios de mayor relevancia obtenidos por la institución 
a través de la implementación del sistema PROPEC, se presentan en el listado a 
continuación: 
 
 Automatización de los procesos de extracción de información de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 Automatización de los procesos de ingreso de notas de cada estudiante. 
 Rapidez y mejora de tiempos en el proceso de entrega de reportes a las 
autoridades al automatizar su generación y el acceso inmediato de cada 
autoridad a cada reporte. 
 Acceso actualizado e inmediato de todos los datos desde cualquier lugar 
con acceso a Internet. 
 Mayor orden y control de la información manejada en cada establecimiento 
que posee la institución. 
 
2.6. Implementación del proyecto 
 
Se llevó a cabo la implementación del sistema PROPEC gracias al apoyo 









Se realizaron talleres presenciales en los laboratorios de computación para 
mostrar el funcionamiento de la plataforma y del uso de los distintos módulos con 
los que cuenta el sitio según los roles establecidos. 
 
3.1. Capacitación realizada 
 
 
En esta fase se llevaron a cabo las capacitaciones a los usuarios de la 
plataforma, principalmente a los docentes de las prácticas y al personal técnico 
del Departamento de Procesamiento de Datos de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Para los estudiantes de las prácticas, en este caso los alumnos de 
la Facultad, se ha establecido la implementación de una inscripción inicial dentro 
de la plataforma en paralelo al sistema manual. 
 
 
3.2. Material elaborado 
 
Se realizaron dos manuales para uso interno de la institución: primero el 
Manual de Usuario del Sistema, en el cual se presentan cada uno de los módulos 
del sistema y su utilización. También se elaboró un Manual Técnico con las 
especificaciones técnicas del sistema el cual fue proporcionado al personal de 





3.2.1. Manual de Usuario del Sistema 
 
Explica la funcionalidad de cada uno de los módulos desarrollados en el 
sistema PROPEC. 
 
3.2.2. Manual Técnico 
 
Se desarrolló un manual técnico el cual le permite al personal de informática 
tener el conocimiento de cómo instalar la aplicación y sus requerimientos 
técnicos. El manual se proporcionó durante la capacitación del personal de las 










1. Con la implementación del sistema PROPEC se agilizó y logró que el 
proceso de inscripción se realizará cumpliendo todos los requisitos que la 
institución requiere. 
 
2. Como resultado del desarrollo del sistema PROPEC, la Facultad de 
Ciencias Económicas puede llevar un adecuado control de las notas de 
los estudiantes pertenecientes a cada práctica de las diferentes carreras 
impartidas por la institución. 
 
3. Con la implementación de los módulos, prácticas, etapas y reportes, se 
agiliza el proceso de gestión y control de la información de la institución y 
la elaboración de actas finales. 
 
4. Se provee a los usuarios acceso a la información de forma remota, segura 
y confiable brindándoles resultados actualizados, dependiendo 













1. Al personal administrativo, monitorear el avance y los resultados 
obtenidos a partir de la implementación del sistema. 
 
2. Realizar copias de seguridad por lo menos dos veces al año, al término 
del semestre. 
 
3. Verificar la configuración de parámetros del sistema cada vez que sean 
actualizados los catálogos. 
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